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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
因子
競技意欲 60.50 ± 5.54 64.50 ± 5.66 2.80*
精神の安定・集中 32.30 ± 10.70 33.50 ± 8.85 0.86 
自信 18.90 ± 3.78 20.40 ± 4.93 1.17
作戦能力 20.10 ± 4.18 19.80 ± 6.09 −0.20
協調性 17.80 ± 2.57 17.40 ± 2.80 −0.47
総合得点 149.60 ± 19.36 155.60 ± 17.68 1.35
尺度
忍耐力 13.1 ± 2.28 15.30 ± 2.31 3.09*
闘争心 15.5 ± 3.03 17.20 ± 2.30 4.02**
自己実現意欲 16.8 ± 1.55 16.80 ± 2.15 0.00
勝利意欲 15.1 ± 3.57 15.20 ± 2.86 0.12
自己コントロール能力 10.9 ± 4.18 12.10 ± 3.18 1.91
リラックス能力 8.9 ± 3.38 9.10 ± 3.03 0.36
集中力 12.5 ± 3.50 12.30 ± 3.27 −0.28
自信 9.6 ± 2.50 10.20 ± 2.82 0.87
決断力 9.3 ± 1.64 10.20 ± 2.70 1.27
予測力 10.6 ± 2.22 9.50 ± 3.27 −1.28
判断力 9.5 ± 2.22 10.30 ± 3.06 0.91
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